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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap 
total pendapatan, umur pemerintahan, belanja pemerintah daerah serta kualitas 
pengguna laporan keuangan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sampel 
penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling. Terdapat 118 LKPD 
Kabupaten/Kota di wilayah ekonomi Sulawesi dan Papua-Kepulauan Maluku 
Tahun 2015 yang memenuhi kriteria penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan 
LKPD sebesar 54.38%. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 
analisis regresi berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa 
kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap 
tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota wilayah ekonomi Sulawesi dan 
Papua-Kepulauan Maluku. Variabel lainnya yang terdiri dari umur pemerintahan, 
belanja pemerintah daerah serta kualitas pengguna laporan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 
. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE LEVEL OF DISCLOSURE 
ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT 
(Case Study on Local Government in Sulawesi Economic Corridor  
and Papua-Kepulauan Maluku Economic Corridor 2015) 
 




This research aims to analyze the influence of contribution of own-source 
revenue, administrative age, local expenditure and quality of users on local 
government financial statement disclosure. Samples in this research are collected 
using purposive sampling method. There are 118 financial statement of local 
government district and urban district in Sulawesi economic corridor and Papua-
Kepulauan Maluku corridor that match with the criteria.  
The result of this study shows that the average level of local government 
financial statement disclosure is 54.38%. The test of this research hypothesis uses 
multiple regression analysis. The result of multiple regression analysis shows that 
contribution of own-source revenue has positive effect on level of financial 
statement disclosure of local government district and urban district in Sulawesi 
economic corridor and Papua-Kepulauan Maluku. Other variables such as 
administrative age, local expenditure, and quality of users do not significantly 
influence the level of financial statement disclosure.  
Keywords: Own-source revenue contribution, administrative age, local 
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Singkatan     Keterangan 
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
BPK Badan Pemeriksa Keuangan 
CALK Catatan Atas Laporan Keuangan 
LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
LRA Laporan Realisasi Anggaran 
PAD Pendapatan Asli Daerah 
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Akuntabilitas : Pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) 
atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
Desentralisasi : Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan. 
Good Governance : Tata kelola pemerintahan yang baik atau suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 
dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 
alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik 
secara politik maupun administratif, menjalankan 
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 
framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 
Stakeholders : Para pemangku kepentingan yang diartikan sebagai 
segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan 
yang sedang diangkat. 
Transparansi : Kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan 





Opini Audit : Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa 
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan. 
Otonomi Daerah : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
